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Постановка проблеми. У зв’язку з оновленням змісту 
програми «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних 
закладів. 1-4 класи» вчителі отримали право вибору з-поміж існуючих 
варіантів навчання і виховання та можливістю конструювання нових 
варіативних навчальних планів та програм.
Тому стає актуальною проблема пошуку шляхів ефективного ви-
користання засобів ритмічної гімнастики для розвитку координацій-
них здібностей дівчат молодшого шкільного віку, а також, виховання 
стійкого інтересу і потреби до регулярних занять фізичними вправа-
ми та мотивації до здорового способу життя.
Мета дослідження: експериментально перевірити ефективність 
застосування засобів ритмічної гімнастики, які були систематизова-
ні для розвитку координаційних здібностей дівчат молодших класів.
Завдання дослідження: Проаналізувати стан теоретичної роз-
робки проблеми на основі науково-методичної літератури. Визна-
чити загальний рівень розвитку координаційних здібностей дівчат 
молодшого шкільного віку. Використати на практиці засоби ритміч-
ної гімнастики і виявити рівень їх впливу на зміну показників коор-
динаційної підготовленості дітей.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети та 
розв’язання завдань було проведене тестування прояву координа-
ційних здібностей. Результати оброблялись методами математичної 
статистики.
Результати дослідження. На початку педагогічного експеримен-
ту більшість учениць 2-х класів мали низький — 22,85 %, нижче се-
реднього — 39,97 % та середній рівні — 11,42 %, 3-х — нижче серед-
нього — 57,1 %, середній рівні — 34,26 %, 4-х — нижче середнього 
— 29,3 %, середній рівні — 62,06 %.
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Дослідженням встановлено зміни показників розвитку коорди-
наційних здібностей у експериментальних і контрольних групах, що 
відбувались різними темпами. Спостерігається тенденція до покра-
щення росту результатів в сторону експериментальних груп.
Відбулися відносно великі зміни в експериментальній групі у дівчат 
2-х класів до здібності диференціювати просторово-динамічні пара-
метри рухів, здібності до перебудови рухових дій та здібності до збе-
реження стійкості пози. Дещо меншими темпами відбувся приріст ре-
зультатів у здібності до диференціювання просторово-часових параме-
трів рухів, здібності до координованості рухів і здібності до збереження 
вестибулярної стійкості. Можливо це пов’язано з відносно невеликою 
силою та нестабільністю нервових процесів і малою координацію рухів.
Вивчення темпів розвитку координації дівчат 3-х класів дають 
підставу стверджувати, що відбулися відносно великі зміни в експе-
риментальній групі до здібності диференціювати просторово-дина-
мічні параметри рухів та здібності до перебудови рухових дій. Також 
відбулися значні зрушення результатів порівняно з дівчатками 2-х і 
4-х класів у здібності до збереження стійкості пози. Отже, в програмі 
з фізичної культури треба передбачити у молодшому шкільному віці 
вправи для тренування цієї здібності. Дещо меншими темпами від-
бувся приріст результатів у здібності до диференціювання просто-
рово-часових параметрів рухів, здібності до координованості рухів і 
здібності до збереження вестибулярної стійкості.
Відбулися відносно великі зміни в експериментальній групі у ді-
вчат 4-х класів за результатами здібності до перебудови рухових дій 
і здібності диференціювати просторово-динамічні параметри рухів. 
Старші діти краще використовують свою перевагу в координаційних 
і швидкісних можливостях для виконання швидкісно-силових вправ, 
краще здійснюють координаційні перебудови при рухових переклю-
ченнях, краще координують стійкість вертикальної пози за ускладне-
них умов, поєднують рухи різної структури та рівнів регулювання та 
виявляють високий рівень спритності. Дещо меншими темпами від-
бувся приріст результатів у здібності до диференціювання просторо-
во-часових параметрів рухів, здібності до координованості рухів та 
здібності до збереження стійкості пози. 
Після педагогічного експерименту зменшилась кількість учениць 
2-х, 3-х, 4-х класів з низьким рівнем у експериментальних групах на 
19%, 13,4%, 10,4% а в контрольних на 16,3%, 11,8%, 9,8% відповідно, з 
рівнем нижче середнього в експериментальних групах — 14,7%, 32,7%, 
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23,1%, в контрольних — 12,4 %, 21 %, 19,1 %. Отримані експерименталь-
ні дані підтверджують значний вплив засобів ритмічної гімнастики на 
розвиток координації у дівчат 7-10 років. Спостерігається досить висо-
кий, статистично достовірний приріст середніх результатів (Р<0,05), що 
тісно пов’язується зі сприятливими періодами розвитку цієї здібності.
Таким чином, динаміка отриманих даних засвідчила ефектив-
ність розробленої, апробованої і впровадженої в процес фізичного 
виховання методики розвитку координаційних здібностей молодших 
школярів засобами ритмічної гімнастики. Під час формувального 
експерименту в усіх експериментальних групах було виявлене значне 
зростання рівня координаційних здібностей (Р<0,05), в контрольних 
групах переважали середній і достатній рівні.
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